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File atau Informasi digital yang bersifat pribadi tentunya memiliki 
kerahasiaan data yang harus tetap dijaga. Salah satu solusi pengamanan informasi 
yang digunakan adalah teknik pengamanan data menggunakan kriptografi dengan 
metode Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu model dari bentuk 
Simetris atau Konvensional dimana kriptografi simetris ini menggunakan kunci 
yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan ekripsi data. Data teks file yang 
telah dienkripsi akan teracak sehingga data file tersebut tidak dapat dibaca, dan 
hasil dekripsi akan sama dengan file teks asli sebelum dienkripsi. Dalam paper ini 
akan dibahas tentang aplikasi enkripsi dan dekripsi file menggunakan algoritma 
Caesar Cipher. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk 
mengamankan data. Pembuatan aplikasi ini bahasa pemrograman WEB PHP 
dengan Bootstrap dan MySQL. Hasil akhir berupa aplikasi client server. 
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Digital files or information that are private with data confidentiality that 
must be maintained. One of the information security solutions used is data 
security techniques using cryptography by Caesar Cipher method. Caesar Cipher 
is one of the models of symmetrical or conventional form where symmetric 
cryptography uses the same key to perform the process of encryption and data 
encryption. Text data encrypted files will be scrambled so that the data file can’t 
be read, and the decryption is the same as the original text file before it is 
encrypted. In this paper will discuss about the application of encryption and 
decryption file using Caesar Cipher algorithm. This application can be used as 
one way to store data. Making this application WEB PHP programming language 
with Bootstrap and MySQL. The final result of client server application. 
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